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торгового підприємства(на прикладі ТОВ «Індустріальний союз»)» 
 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 
8.05056 «Міжнародні економічні відносини» за магістерською програмою 
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (організацій)». – Одеський національний 
економічний університет. – Одеса, 2018. 
Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
процес здійснення зовнішньоторговельної діяльності торговим підприємством та її 
ефективність на прикладі ТОВ «Індустріальний Союз». 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти визначення економічної ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності, узагальнені фактори впливу на імпорт та визначені методи 
її розрахунку.  Проаналізовано результати фінансово-господарської діяльності підприємства, 
проведено аналіз факторів, що впливають на імпортну діяльність, визначено ефективність 
імпортних операцій підприємства. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення 
зовнішньоторговельної діяльності підприємства та підвищення її ефективності.1 
Ключові слова: зовнішньоторговельна діяльність, імпорт, економічна ефективність, 
фактори ефективності ЗЕД, ефективність зовнішньоторговельних операцій.  
 
ANNOTATION 
Paliy A.S., Directions of improvement of foreign trade operations of a trading 
enterprise (for example, LLC" Industrial Union ")» 
Qualifying work on obtaining a master's degree in the specialty 8.05056 «International 
economic relations» under the program «Foreign economic activity of enterprises (organizations)». 
– Odessa National Economic University. – Odessa, 2018. 
Thesis consists of three chapters. Object of study is the process of foreign trade activity of 
instrument-making enterprise and its efficiency on the example of LLC «Industrial Union». 
Diploma thesis deals with theoretical aspects of determination of economic efficiency of 
foreign economic activity, generalizes factors of influence on economic efficiency and defines 
methods of its calculation. Author analyzes results of the financial and economic activity of the 
enterprise and factors influencing its import, there was determined the efficiency of import 
operations of the enterprise. Thesis provides recommendations on improvement of import of the 
enterprise and increase of its efficiency. 
Keywords: foreign trade activity, import, economic efficiency, factors influencing efficiency 
of foreign economic activity, efficiency of foreign trade activity transactions. 
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Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, 
умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам для того, щоб вижити, 
необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку 
та систематично проводити управління зовнішньоекономічною діяльністю.  
Зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається важливою 
складовою суспільного розвитку України, незважаючи на зміни в політичній 
ситуації, економічній кон'юнктурі та правовому середовищі країни. 
Роль її посилюється з часу набуття незалежності українською державою, 
яка намагається зайняти гідне місце в міжнародних економічних інтеграційних 
процесах. За таких умов входження кожної країни у наступне тисячоліття 
вимагає проведення відповідних політичних, економічних та соціальних 
реформ, які стануть у майбутньому запорукою плідного співробітництва у 
міжнародному масштабі. 
Новий етап входження у світове господарство вимагає істотних зусиль як 
від окремих підприємств, так і від держави в цілому, від чого, зрештою, буде 
залежати не тільки динаміка зовнішньої торгівлі, а насамперед, можливість 
подальшого економічного та соціального розвитку держави як органічної 
підсистеми світової економіки. 
На шляху інтеграції України в європейські й міжнародні структури 
допущено чимало прикрих прорахунків. Без сумніву, є об'єктивні причини 
цього, проте зрозуміло одне — відсутність, особливо в регіонах, 
висококваліфікованих фахівців із зовнішньоекономічної діяльності 
перешкоджає просуванню нашої країни до цивілізованого співтовариства. 
Останнім часом ця проблема є досить відчутною, що пояснюється новими 
ринковими вимогами фахової спеціалізації та досвіду управління 
зовнішньоекономічною діяльністю у сучасних умовах. 
Велике значення для забезпечення ефективності діяльності підприємства 





ефективності використання багато в чому залежить кінцеві результати 
діяльності підприємства: випуск продукції, її собівартість, прибуток, 
рентабельність, стійкість фінансового становища. 
Встановлення ринкових умов зумовлює потребу підвищення 
ефективності діяльності підприємства. Підвищення ефективності від 
зовнішньоекономічних операцій підприємств є одним з основних питань у 
період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить 
фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його товарів на ринку. 
Питання ефективності зовнішньоекономічної діяльності не в повній мірі 
висвітлено в сучасній літературі. 
Саме тому тема дипломної роботи ―Напрями удосконалення 
зовнішньоекономічних операцій торгового підприємства‖ є досить актуальною. 
Метою даної роботи є розробка напрямків щодо удосконалення 
ефективності зовнішньоекономічної діяльності(імпорту) торгового 
підприємства в сучасних економічних умовах в Україні. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 
- розкрити сутність економічної ефективності зовнішньоекономічних 
операцій(ЗЕО); 
          - визначити поняття економічної ефективності ЗЕО та показники що її 
визначають; 
- розглянути фактори що впливають на ефективність ЗЕО; 
- розглянути методику визначення ефективності ЗЕО; 
- провести аналіз фінансово-господарського діяльності підприємства; 
- визначити ефективність ЗЕО(імпорту) підприємства; 
- провести дослідження факторного впливу на ефективність імпорту; 
- розглянути шляхи вдосконалення управління ефективністю імпорту 
підприємства; 
- узагальнити результати роботи. 






Об’єктом було обрано підприємство ТОВ ―Індустріальний союз‖. В 
роботі використані дані його фінансової звітності за 2015-2016 рр.  
Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, 
постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як Бутинець 
Ф.Ф., Кириченко О.А.,  Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., 
Пономарьов В. Д.,  Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Савицька Г.П., 
Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.  
При написанні дипломної роботи були використані наступні 
загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: методи наукового пізнання, 
методи порівняння і прогнозування, статистичний аналіз, прийоми групування 
показників, монографічний (для детального вивчення окремих елементів 
досліджуваної проблеми на прикладі конкретних об’єктів), абстрактно-
логічний (для теоретичного узагальнення, побудови логіко-структурних схем), 
статистико-економічний (для аналізу сучасного стану ефективності 
зовнішньоторговельних операцій), розрахунково-конструкторський (для 
розробки заходів підвищення ефективності проведення зовнішньоторговельних 
операцій), табличний та графічний метод (для наочності представлення 
матеріалу).  
За результатами виконання кваліфікаційної роботи магістра опубліковано 
2 статті:   
Палій А.С. Вибір іноземного постачальника в умовах невизначеності / 
А.С.Палій //«Двадцять перші економіко-правові дискусії» (м. Львів, 31 жовтня 
2017 р.). – Херсон: Громадська організація «Наукова спільнота», 2017. – 151 с.  
Палій А.С. Методики застосування ABC/XYZ – аналізу іноземних 
закупівель у комп’ютерній інформаційній системі підприємства / А.С. Палій // 
Науковий журнал «Альманах науки»,№8,2017. – Київ: ФОП Камінська 
А.П.,2017. – 72с. 
Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів та висновків. 
В першому розділі розкрито сутність економічної ефективності імпорту: 





фактори що впливають на ефективність імпорту; методика визначення 
ефективності імпорту. 
В другому розділі проведено аналіз ефективності імпорту ТОВ 
―Індустріальний союз‖: проведено аналіз фінансово-господарського діяльності 
підприємства; визначено ефективність імпорту підприємства; проведено 
дослідження факторного впливу на ефективність імпорту. 
В третьому розділі розглянуто шляхи вдосконалення управління 
ефективністю імпорту підприємства: визначено резерви підвищення 
ефективності імпорту підприємства; проведено оптимізацію ефективності 






















Висновки до Розділу 3 
 
Отже, стратегія ЗЕД підприємства ТОВ ―Індустріальний союз‖ — це 
генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для 
підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для 
їхнього досягнення на зовнішньому ринку. Вона формулює цілі та способи 
їхнього досягнення так, щоб указати підприємству певний (такий, що об'єднує 
всі його підрозділи) напрямок розвитку. За своїм змістом стратегія є 
довгостроковим плановим документом, результатом стратегічного планування. 
Забезпечення необхідного рівня ефективності імпорту ТОВ ―Індустріальний 
союз‖ в значній мірі залежить від правильного формування асортименту 
продукції. Формування асортименту являє собою процес підбору реалізації в 
ТОВ ―Індустріальний союз‖ різних груп товарів, їхніх видів і різновидів, 
диференційованих по усіх відмітних ознаках. Для підвищення ефективності 
імпорту на підприємстві ТОВ ―Індустріальний союз ‖ я пропоную вдосконалити 
роботу відділу маркетингу. Відділ маркетингу буде розробляти та здійснювати 
програму маркетингу підприємства. Відділ маркетингу буде розробляти та 
здійснювати програму маркетингу підприємства. Управління маркетингом ТОВ 
―Індустріальний союз‖ повинно здійснюватися шляхом: 1) реорганізації 
маркетингової діяльності на підприємстві (відділу маркетингу); 2) розробки і 
здійснення програми маркетингу. ТОВ ―Індустріальний союз‖ для підвищення 
ефективності імпорту та проведення свого розвитку планує витратити кошти в 
сумі 250 тис. грн. Протягом чотирьох років проект має окупитися, ТОВ 
―Індустріальний союз ‖  планує отримувати  грошовий потік від нових послуг в 
сумі 100 тис. грн. щорічно. Оскільки NVP = 66,987 тис. грн. > 0, то проект є 
прибутковим. Проект окупиться за 3,15 роки, що менше ніж планувалося, тому 









Ефективність у загальному вигляді визначають як відношення результатів 
їх діяльності до витрат, спрямованих на їхнє якісне досягнення. Ефективність є 
характеристикою процесів і впливів, що відбиває, насамперед, ступінь 
досягнення переслідуваних цілей, тому ефективність притаманна лише 
цілеспрямованій взаємодії. 
Імпорт (імпорт товарів) - це купівля (у тому числі з оплатою у негрошовій 
формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності у іноземних 
суб'єктів господарської діяльності товарів із ввезенням їх на територію 
України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання 
установами та організаціями України, розташованими за її межами. Імпортна 
операція - комерційна діяльність, що пов'язана із закупівлею та ввезенням в 
Україну іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх наступної реалізації 
на внутрішньому ринку або використання у виробничо-господарській 
діяльності.  
Ефективність імпорту – економічна категорія, що відображає сукупний 
ефект від імпорту, який полягає в економії суспільної праці та зростанні 
продуктивності від участі у міжнародному поділі праці. Ефективність у 
загальному вигляді визначають як відношення результатів їх діяльності до 
витрат, спрямованих на їхнє якісне досягнення. Ефективність є 
характеристикою процесів і впливів, що відбиває, насамперед, ступінь 
досягнення переслідуваних цілей, тому ефективність притаманна лише 
цілеспрямованій взаємодії. 
В процесі господарської діяльності підприємства досить часто виникає 
потреба в товарах імпортного виробництва, а також в отриманні робіт та послуг 
іноземних спеціалістів. Правовою основою обліку імпортних операцій 
виступають норми господарського права. На сьогоднішній день в Україні 
формується політика захисту вітчизняного товаровиробника з метою 





         Ефективність імпорту - вигідність імпорту, оцінювана відношенням 
вартості імпортного товару, реалізованого на внутрішньому ринку по 
внутрішнім цінам, до їх вартості в зовнішньоторговельних цінах. 
При оцінці ефективності імпорту на рівні всієї економіки розраховуються 
три типи показників: показники валютної (порівняльної) ефективності; 
показник абсолютної ефективності; показники економічного ефекту від 
імпорту.  
На ефективність імпорту підприємства впливають зовнішні та внутрішні 
фактори. Також імпорт певних товарів може бути заборонений або обмежений 
для захисту здоров'я і добробуту споживачів або флори і фауни країни імпорту.  
Вивчення конкурентів, тобто тих, з ким організації приходиться боротися 
за ресурси, що вона прагне одержати з зовнішнього середовища, щоб 
забезпечити своє існування, займає особливе і дуже важливе місце в 
стратегічному керуванні. Дане вивчення спрямоване на те, щоб виявити слабкі і 
сильні сторони конкурентів і на базі цього будувати свою стратегію 
конкурентної боротьби. 
Імпорт певних товарів може бути заборонений або обмежений для 
захисту здоров'я і добробуту споживачів або флори і фауни країни імпорту. З 
іншого боку, імпорт можуть обмежувати для досягнення економічних цілей, 
наприклад, для захисту вітчизняних виробників від конкуренції або для захисту 
інтересів експортерів з певних країн (за рахунок експортерів з інших країн). 
Законодавство, яке обмежує імпорт, може мати найрізноманітнішу 
спрямованість. Воно може, наприклад: забороняти ввезення товарів;  
обмежувати ввезення у визначені порти; обмежувати маршрути перевезення 
товарів; обмежувати місця збереження товарів; обмежувати можливості 
використання товарів. 
Такі обмеження можуть ставитися до всіх імпортних товарів, у тому числі 
до тих, які пересилаються поштою або розмішуються у вільних економічних 
зонах. Експортеру завжди потрібно переконатися в тому, що його контрагент у 





підготувати товар до ввезення в країну, в тому числі забезпечити відповідне 
упакування, маркірування і т.ін., і що імпортер, із свого боку, здійснив всю 
необхідну підготовку для ввезення товару в країну. Законодавство багатьох 
країн про зовнішню торгівлю постійно змінюється. Щоб одержати повну і 
вичерпну інформацію про порядок імпорту, потрібно в деяких випадках 
консультуватися з компетентними державними органами країни імпорту. 
При проведенні аналізу імпортних операцій підприємства оцінюють 
виконання плану поставок по імпорту в розрізі основних країн-постачальників, 
визначають відсоток виконання плану.  
При визначенні економічної ефективності імпортної діяльності 
підприємства доцільно виділити дві групи показників: показники ефективності 
імпорту товарів виробничого призначення; показники ефективності імпорту 
товарів народного споживання.  
Визначення економічної ефективності та ефекту імпортної діяльності 
підприємства можна проводити у наступній послідовності: розрахунок 
беззбиткової зовнішньоторговельної ціни імпортного товару народного 
споживання відповідно до базисних умов постачання (при відомій його 
внутрішній вартості); розрахунок мінімально допустимої вартісної оцінки 
імпортного товару народного споживання (при відомій зовнішньоторговельній 
ціні відповідно до базисних умов постачання); розрахунок економічного ефекту 
імпорту товару народного споживання; розрахунок економічної ефективності 
імпорту товару народного споживання; розрахунок економічної ефективності 
імпорту товарів виробничого призначення.  
При розрахунку показників ефективності імпорту товарів народного 
споживання необхідно враховувати наступні фактори: ціну на імпортну 
продукцію зовнішньоторговельних операторів зафіксовану в українській 
валюті; ціну за імпортну продукцію зовнішньоторговельних операторів 
зафіксовану у валюті експортера або третіх країн; ціну за імпортну продукцію 
зовнішньоторговельних операторів зафіксовану у валюті експортера або третіх 





прийняті наступні основні показники ефективності імпорту: комерційна 
(фінансова) ефективність, що враховує фінансові наслідки здійснення проекту 
для його безпосередніх учасників; бюджетна ефективність, що установлює 
фінансові наслідки реалізації проекту для державного чи місцевого бюджету; 
народногосподарська економічна ефективність, що враховує витрати і 
результати в зв'язку зі здійсненням проекту, що виходять за межі фінансових 
інтересів учасників інноваційного проекту. 
Торгівельне підприємство ТОВ ―Індустріальний союз‖ підприємство, що 
займається розробкою та торгівлею електро-опалювальним обладнанням. ТОВ 
―Індустріальний союз‖ здійснює самостійний імпорт товарів. Передумовою 
здійснення імпортних операцій є проведення переговорів з іноземним 
контрагентом та укладання імпортного контракту. Підприємство ТОВ 
―Індустріальний союз‖ здійснює оптовий та роздрібний продаж імпортованих 
товарів. Важливе значення в діяльності  ТОВ ―Індустріальний союз‖ займає 
визначення ефективності імпорту.  
Обсяг імпорту в 2016 році зріс порівняно з 2015 роком на 17,86 тис. грн. 
(2,42%). Це сталося за рахунок збільшення обсягу імпорту з Кореї на 0,7 тис. 
грн. (0,56%); Китаю на 4,1 тис. грн. (3,68%), Німеччини на 4 тис. грн. (3,03%), 
Франції на 2,1 тис. грн. (1,21%), Чехії на 3 тис. грн. (2,47%) та інших країн на 
3,96 тис. грн. (5,31%).   
Обсяг імпорту в 2016 році зріс порівняно з 2015 роком на 17,86 тис. грн. 
(2,42%). Це сталося за рахунок збільшення обсягу імпорту нагрівальних 
елементів для дріт; аксесуарів та електродиерів відповідно на 4,22 тис. грн. 
(2,05%), 4,51 тис. грн. (11,23%) та 19,17 тис. грн. (15,86). В той же час 
зменшився обсяг постачань матеріалів для дріт, напільних нагрівачів, інших 
нагрівальних приладів відповідно на 1,1 тис. грн. (0,52%), 3,97 тис. грн. 
(13,714%) та 4,97 тис. грн. (3,76%). 
В 2015 році в структурі обсягу імпорту ТОВ ―Індустріальний союз‖ 





аксесуарів та електродиерів відповідно на 0,47% та 2,15%. В той же час 
зменшилася питома вага інших товарних груп. 
Важливе значення в аналізі зовнішньоекономічної діяльності ТОВ 
―Індустріальний союз‖ займає стан кредиторської заборгованості підприємства. 
За звітний період кредиторська заборгованість зменшилася на 42,7 тис. грн., або 
на 24,16%, що позитивно характеризує підприємство. На це вплинуло зниження 
кредиторської заборгованості ТОВ ―Індустріальний союз‖ за товари, роботи та 
послуги.  Кредиторська заборгованість ТОВ ―Індустріальний союз ‖ за товари, 
роботи та послуги утворилася за рахунок невчасної сплати коштів закордонним 
постачальникам продукції. 
В 2016 році коефіцієнт оберненості кредиторської заборгованості зріс 
порівняно з 2015 роком на 13,22 за рахунок зменшення кредиторської 
заборгованості підприємства. Зростання цього коефіцієнта оцінюється 
позитивно. 
В 2015 ТОВ ―Індустріальний союз‖ отримало чистого прибутку за 
рахунок здійснення операцій з імпорту 28,56 тис. грн., рентабельність реалізації 
при цьому складала відповідно 3,86%. В 2016 році за рахунок збільшення 
виручки від реалізації на 17,86 тис. грн. та зменшення витрат вдалося отримати 
чистого прибутку 55,91 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації зросла на 
3,46% і становить 7,33%.  
Тобто, в 2016 році прибуток зріс порівняно з 2015 на 26,91 тис. грн., за 
рахунок збільшення обсягу продаж зріс на 1,1 тис. грн.,  за рахунок зміни 
питомої ваги послуг зріс на 3,46 тис. грн., за рахунок зменшення повної 
собівартості зріс на 11,24 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від 
реалізації товарів зріс на 11,11 тис. грн..  
Для підвищення ефективності імпорту ТОВ ―Індустріальний союз‖ 
повинен враховувати два аспекти — процедурний і стратегічний. Процедурний 
стосується, насамперед, митних правил і нормативів стосовно імпорту.  
Основним завданням підвищення ефективності імпорту ТОВ 





товару, про який він має мало відомостей, оскільки імпортний товар з 
невідомими споживчими властивостями не буде куплений. Потенційний купець 
повинен отримати інформацію: про потреби, які цим товаром задовольняються; 
про його якість; про гарантії захисту прав споживача, якщо він не буде 
задоволений товаром.  
ТОВ ―Індустріальний союз‖ слід більш уважно зупинитися на методі 
цінового регулювання попиту і пропозиції конкурентоспроможного 
підприємства. Показано, що вивчення конкурентних можливостей 
підприємства і продукції, яку воно реалізує необхідно впроваджувати в двох 
аспектах: визначення умовних характеристик прогнозованої потреби в 
продукції конкретного виду і оцінки можливостей задоволення цієї потреби 
підприємством; визначення величини затрат, які будуть зв'язані з придбанням 
або виробництвом продукції.  
В 2017 році ТОВ ―Індустріальний союз‖ за рахунок проведення заходів з 
підвищення ефективності імпорту планує отримати виручку від реалізації 
імпорту 1200 тис. грн.., чистого прибутку 150 тис. грн., при цьому 
рентабельність реалізації планується відповідно 12,5%. В 2017 році прибуток 
зросте порівняно з 2016 на 94,53 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу 
продаж зросте на 4,86 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги продукції зросте 
на 37,14 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшиться на 
305,37 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції 
зросте на 357,9 тис. грн..  
Забезпечення необхідного рівня ефективності імпорту ТОВ 
―Індустріальний союз‖ в значній мірі залежить від правильного формування 
асортименту продукції. Формування асортименту являє собою процес підбору 
реалізації в ТОВ ―Індустріальний союз‖ різних груп товарів, їхніх видів і 
різновидів, диференційованих по усіх відмітних ознаках. Для підвищення 
ефективності імпорту на підприємстві ТОВ ―Індустріальний союз‖ я пропоную 
вдосконалити роботу відділу маркетингу. Відділ маркетингу буде розробляти та 





―Індустріальний союз‖ повинно здійснюватися шляхом: 1) реорганізації 
маркетингової діяльності на підприємстві (відділу маркетингу); 2) розробки і 
здійснення програми маркетингу.  
ТОВ ―Індустріальний союз‖ для підвищення ефективності імпорту та 
проведення свого розвитку планує витратити кошти в сумі 250 тис. грн. 
Протягом чотирьох років проект має окупитися, ТОВ ―Індустріальний союз‖  
планує отримувати  грошовий потік від нових послуг в сумі 100 тис. грн. 
щорічно. Оскільки NVP = 66,987 тис. грн. > 0, то проект є прибутковим. Проект 
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